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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban 1( s números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS: : 
Se suscribe en la-Intervención de la Dipu-
tación provincia!, a diez pesflas: ni trimes-
tre, pagadas a! solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arrcíflo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOMÍTÍN de fe-
cha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 6 de 
abril 1859). 
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P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(q. D . g.), S. M . la Reina Doña Vic-
toria Eugenia, S. A . R . el Pr ínc ipe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor 
tante salud. 
(Gaceta del día 21 de Noviembre de 1928) 
ADMINISTRACIÓN P R O M I A L 
GOBIERNO OVIL PE U P K O H A 
lanía Provincial de Abastos de Ledo 
Girculár '* 
E l l imo. Sr. Director general de 
Comercio y Abastos-en escrito de 10 
del actual me dicelo siguiente: . 
« E x c m o . Sr.: Coinenzando ón el 
presente mes la temporaria oficial de 
matanza, se acuerda por la presento 
circular el más exacto cumplimiento 
de cuanto está dispuesto sobre el 
empleo de marchamos de garantía 
que deben llevar los- embutidos en 
piezas, ristras o envasados, fabrica-
dos con carne del país . 
Para ello ello se inserta a conti-
nuac ión los apartados, referentes al 
particular de la l í ea l orden do la 
Presidencia do. Consejo de Ministros 
de 20 de Agosto de 1928, que consi-
dera que para evitar posibles confu-
siones, os convoniente reproducir ol 
texto de la Real orden de 16 de 
Agosto de 1927 on su parte disposi-
tiva, modificando ol apartado 3.° de 
la misma y rectificando la Real or-
den de 30 de Enero ú l t imo. 
3.° Los embutidos en piezas, 
ristras o envusados, fabricados con 
carne del 2)a:s, l levarán inarcluimo 
de garantía de 20 mil ímetros do diá-
metro, los cuales serán de hojalata 
dorada para los productos «puros» y 
de hojalata blanca para los produc-
tos de «mezcla», es tampándose o 
cons ignándose on cada marchamo el 
nombre de la fábrica de procedencia 
yla palabra «puro» en los embutidos 
confeccionados t ínicamente con car-
ne do cerdo y la palabra «mezcla» 
en aquellos que contengan carne de 
cerdo y bovino. 
L a apl icac ión de estos marchamos 
se hará inexcusablemente obligato-
ria desde la próxima temporada ofi-
cial do matanza. • . " v r '., • 
i . " Las contrayencionos a lo dis-
puesto en esta Ileal orden se casti-
garán con ei m á x i m o do multa que 
auntorizan las disposiciones vigen-
tes, y con el cierro del estableci-
miento y prohibic ión a l , interesado 
do ejercer la industrial si reincidie-
se, por la responsabilidad judicial, 
en todo caso, que contraiga por aten-
tado a la salud públ ica. 
5.° Queda sin efecto cuanto se 
oponga a esta soberana disposic ión. 
Lo que tengo el honor de comu-
nicar a V. E . para que por ol perso-
nal encargado del servicio de ins-
pección en osa Junta, se haga cum-
plir inexcusablemente cuanto dis-
pono ]a Real orden antes c i tada». 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para ol más exacto cumpli-
miento de cuanto so ordena, signi-
ficándose que la Real orden que se 
cita, ya fué publicada íntegra en el 
BOLETÍN OFICIAL número 232, do 
17 de Octubre ú l t imo, habiéndose 
hecho también una reseña en la 
prensa ¡ocal, y por ello espero quo 
n ingún industrial do esta provin-
cia dará lugar a quo se le impon-
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ga la m á x i m a sanción que se ordena, 
a los oontravontores. 
L e ó n , 16 de Noviembre de 1928. 
E l Gobernador civil interino, 
Téksforo Gómez Núfiez 
JEFATURA~ÍNDUSTRIAL 
Pesas y medidas 
Cosecheros de vino 
Gomo ú l t i m o y definitivo plazo, 
he acordado conceder el de quince 
dias, a partir de la publ icac ión de 
esta circular en el BOLETÍN OFICIAI, 
para que los cosecheros de vinos 
que no hubiesen presentado a com-
probación sus aparatos de pesar o 
medir necesarios y reglamentarios 
para su tráfico, cumplan esta obli 
gac ión , en la inteligencia de que 
de no obedecer estas órdenes , les 
aplicaré con rigor y sin ninguna to-
lerancia el pertinente castigo. 
Los señores Alcaldes y muy es 
peciahnente los de Villademor de la 
Vega, Cea, Priarauza del Bierzo, 
Campo de Villavidel, Oastrofuorte 
Algadefo, Cubillos del Sil , Folgoso 
de la Ribera, Congosto, Campazas, 
Ponferrada y Vi l l a í ranca d i Bier-
zo, se cuidarán de dar toda la pu-
blicidad posible a esta circular. 
E n vista de que en las dos últi 
mas poblaciones han tenido los co 
secheros dificultades para adquirir 
los aparatos del sistema métr ico , se 
procederá a nueva visita, que se 
anunciará oportunamente por la Je-
fatura industrial, para que pueda 
verificarse la contrastación de los 
aparatos que no han podido adqui-
rirse anteriormente. 
L e ó n , 16 de Noviembre de 1928. 
E l Gobernador civil. 
Generoso Martín Toledano 
SECCION DE AGUAS 
NOTA-ANUNCIO 
Don Secundiuo Tejerina, vecino 
de Puentealmuhey, solicita autori-
zac ión para construir un muro de 
contención enla margen o dentrodel 
cauce del río Valdetuejar y sitio de-
nominado «Soto de la Vieja», con 
el fin de encauzar la parte de las 
aguas de dicho rio en dirscc ión a la 
presa de un molino de su propiedad 
situado aguas abajo del muro que 
se intenta construir. 
Dicho muro será de mamposten'a 
hidrául ica y tendrá veinte metros 
de largo por 1,90 dn altura, siendo 
las anchuras respectivas en la base 
y coronación de 1,80 metros y 0,90 
respectivamente. 
L o que se hace públ ico por el 
presente anuncio, a fin de que pue-
dan presentar las reclamaciones los 
que se crean perjudicados, en este 
Q-obierno civil durante un plazo de 
treinta días , contados a partir de la 
publ icación de este anuncio, duran-
te cuyo plazo estará de manifiesto 
el proyecto en este Gobierno civil 
para los que deseen examinarlo. 
L e ó n , 15 de Noviembre de 1928. 
E l Gobernador civil. 
Generoso Martin Toledano 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEÓN 
convocar al Pleno de la Diputac ión 
para ul día 5 de Noviembre, a las 
once horhs, para continuar tratando 
ile este asunto y de cualquiera ot ro 
urgente. 
E¡\ Presidciito, levantó la sesión a 
las diez y nueve horas y quince mi-
nutos. 
L o que se publica en este perió-
dico oficial, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 28, párrafo 
10 del Reglamento de 2 de Noviem-
bre de 1925. 
L e ó n , 15 de Noviembre de 1928. 
E l Secretario, J o s é P e l á e z . — Visto 
bueno: E l Presidente, José M.a Vi -
cente. 
Extracto del acta de la sesión extraor-
dinaria celebrada por él Pleno en 
23 de Octubre de 1928. 
Abierta la sesión a las cuatro de 
la tarde, bajo la presidencia del se-
ñor Vicente L ó p e z , con asistencia 
de los Sres. Zaera, Pont, Norzaga 
ray, Berrueta, González Puente, 
Llamazares, Ocampo, López Cañón, 
Pérez Alonso y el suplente señor 
Cuesta, en sust i tución del Sr. San 
t ín , fueron leídas la convocatoria, 
artículos pertinentes del Estatuto 
provincial y acta de la ses ión ante 
rior, que fué aprobada. 
E l Sr. Presidente hace resaltar la 
importancia de esta reunión que se 
refiere a el orden de prelación para 
construir los caminos vecinales y 
puentes económicos a que se refiere 
el art ículo -6.° del Eeglamento de 
Vías y Obras provinciales vigente. 
Manifestó que no era posible lie 
gar a un acuerdo ilefinitivo sin con-
signar datos concretos sobre el coste 
de cada uno de los caminos incluí-
dos en los tres grupos, pues había 
que tener en cuenta que la construc 
c ión de todos los que formaban par 
te del plan importarían unos 50 
millones de pesetas y sólo se dtspo 
ne por el emprést i to de 9.952.774 
pesetas 30 cént imos . 
D e s p u é s de algunas observaciones 
de los Sres. González Puente, Pont 
y Pérez Alonso, se acordó: 1.° Que 
por el Sr. Ingenioru Director de 
V í a s y obras provinciales, se hagan 
nuevos estados, poniendo junto 
cada camino el costo alzado del 
mismo; y 2." Qtiu los señores Dipu-
tados con la antic ipación precisa 
renñtan relaciones en las que se 
haga constar los caminos quu inte-
resan a cada reg ión , por orden do 
su mayor importancia, urgencia y 
necesidad. 
Seguidamente se acordó también 
Notificación 
Habiendo sido solicitado por don 
José R o d r í g u e z Martínez, vecino de 
Puebla de Lil lo , el registro de Es-
teatita denominado «San Miguel» , 
de ItíO pertenencias, sito en término 
municipal de Li l lo , en montes pro 
piedad do los vecinos de Cofiñal y 
en los pr.rajps que llaman Red igüe -
llos, P ixón , L a Brañue la , L a Bies-
ca, E l Sapero y otros, y siendo la 
Esteatita sustancia dé la S." sección 
según el art ículo 3 .° del Decreto-
ley de Bases de 29 de Diciembre de 
1868, antes de ser concedida la ex-
plotación al solicitante, debe ser no 
tificado el dueño del terreno, a fin 
de que manifieste si está dispuesto 
a hacer por su cuenta la explotac ión , 
a lo cual tiene derecho preferente, 
s e g ú n el art ículo 8 . ° del mismo ci-
tado Decreto ley de Bases. 
E n virtud de lo expuesto y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 9.° del vigente Reglamento 
general para el R é g i m e n de la Mi 
uería, se notifica al Sr. Presidenti' 
.de la Junta vecinal del pueblo do 
Cofiñal, la presentación de dicho 
registro minoro, para que a la ma-
yor brevedad reúna a la Junta VP-
cinal de dicho pueblo, la cual, en el 
plazo de quince días , contados a 
partir de aquél en que se publique 
esta notificación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, manifestavá 
si el pueblo dueño de los terrenos 
comprendidos en el mencionado re-
gistro minoro, se obliga a hacer por 
su cuenta la explotac ión o, en otro 
caso, expondrá las razones en qm' 
funde la negativa a que explote ul 
solicitante. 
L e ó n , 16 de Noviembre de 1!)2^ 
— E l Ingeniero Jefe, P í o Portilla. 
1.491 
ADMNISTRACIQN MUNICIPAL 
Alcahiia coiixtiluciniui! de 
Santovenia de la Valdoncina 
Hal lánd ' Se vacantn por miuncia 
de! que la (írseii][>eñaím la plaza (lt< 
Módico titular de esto Ayuntamien-
to, dotada con el sueldo anual de 
1.500 pesetas mas LoO como Inspuc-
tor municipal de Sanidad, se anun-
cia a concurso por término de trein-
ta días hábi les , ron:culos desde la 
feeha de su inserción en el Bu LISTÍN 
OFTOIAL do la provincia; durante 
este plazo, los solicitantes habrán 
de presentar sus instancias debida 
mente ivinfcegradas en esta Alcal-
día, acompañadas de copia autori-
zada de su correspondiente Tí tu lo 
profesional, siendo condic ión indis-
pensable que el agraciado ha de fijar 
su residencia en este municipio y 
pueb'o de Santovenia. 
Santovenia, 29 de Octubre de 
1928. — E l Alcalde, Antonio Diez. 
Plantilla formada por esto Ayun-
tamiento de sus empleados adminis-
trativos, técnicos y subalternos, en 
cumplimiento de lo que dispone el 
art. 6.° del Reglamento provisional 
de empleados municipales, aproba-
do por el Ministerio de la Goberna-
ción por Real orden.de 14 de.Mayo 
del año actual: 
U n Secretario-Interventor, 3.000 
pesetas. 
U n Alguacil, 200 pesetas. 
Un Depositario, 40 pesetas. 
U n Inspector municipal de Sani-
dad, 150 pesetas. 
U n Inspector de Higiene y Sani-
dad pecuaria, 125 pesetas. 
Un Médico titular, 1.500 pesetas. 
U n Farmacéut i co , 180 pesetas. 
U n Practicante, 15 pesetas. 
Santovenia de la! Valdoncina, 10 
de Noviembre de 1928.—El Alcal-
de, Antonio Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Grístina de Valmadrigal 
Plantilla formada por este Ayun-
tamiento de sus empleados adminis-
trativos, técnicos y subalternos, en 
cumplimiento de lo que dispono el 
art. 6." del Reglamento provisional 
de empleados mimicipaletii aproba-
do por el Ministerio de la Goberna-
ción por Real orden de 14 de Mayo 
del año actual: 
Un Secretario-Interventor, 2.500 
pesetas. 
Un Alguacil, 1SS pesetas. 
U n Depositario, 7a pesetas. 
Un Recaudador, ol premio de co-
branza que se !o asigne. 
Un Medico titular, 1.500 pesetas. 
Un Ifanmiecutk'o titular. 250 y 
400 de médica . 
Un Veterinario Inspector de car-
nes, 000 pesetas. 
Un Veterinario Inspector de pe-
cuaria, 305 péselas . 
Santa Cristina de Valmadrigal, 
12 de Noviembre de 11)28.-El A l -
;aldo, Jul ián Gonzá lez . 
Alcaldía ctmxtUurional de 
GalleguilloK de Campan 
Plantilla formada por este Ayun-
tamiento de sus empleados adminis-
trativos, técnicos y subalternos, en 
cumplimiento dolo que dispone el 
art. 6." del Reglamento provisional 
de empleados municipales, aproba-
do por el Ministerio de la Goberna-
ción por Real orden de 14 de Mayo 
del año actual: 
Un Secretario, 3.000 pesetas. 
U n Depositario, 250 pesetas. 
U n Alguacil, 1.500 pesetas. 
Un lí'armaeéutico, 500 pesetas. 
U n Veterinario e Inspector de 
carnes, 965 pesetas. 
Galleguillcs de Campos, 30 de 
Octubre de 1928. E l Alcalde, Cán-
dido Borlan. 
Alcaldía constitucional de 
Castilfalé 
Plantilla formada por este Ayun-
tamiento de sus empleados adminis-
trativos, técnicos y subalternos, en 
cumplimiento de lo que dispone el 
art. 6.° del Reglamento provisional 
de empleados municipales, aproba-
do por el Ministerio do la Goberna-
ción por Real orden de 14 de Mayo 
del atio actual: 
Un Secretario Interventor, 2.000 
Un Portero-Algualcil, 250 pe-
seta. 
Un Médico titular e Inspector de 
Sauidadmancomunado con el Ayun-
tamiento do Villabrez, 425 pesetas. 
Un Inspector de carnes y Sani-
dad p e c u a ñ a , 250 pesetas. 
Un Farmacéut ico , 25 pesetas. 
Castilfalé, 12 de Noviembre de 
1928 . -El Alcalde, J u l i á n Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Villa mol 
E l Ayuntamiento de mi presiden-
cia, do conformidad con lo estable-
cido en el art. 57 del Reglamento 
de 9 de Junio de 1924 en armonía 
con lo prevenido un los arta. 142 al 
149 del Estatuí o municipal de 8 
do Marzo de 1.92-1, lia formado la 
Carta de R é g i m e n numicipal econó-
mica acomodada a las necesidades y 
circunstancias de esta localidad. 
L o que so anuncia por treinta 
días para que todos los vecinos del 
término municipal puedan foiunular 
las reclamaciones y reparos que 
croan convenientes. 
Villamol, 22 Octubre de 1928.— 
E l Alcalde, Esteban G a r c í a . 
# 
ECabiéndoso acordado por la Co-
mis ión municipal permanto de este 
Ayuntamiento la habi l i tac ión do un 
crédito por medio de transferencia 
del Capitulo 1.°, art. 6.° al Capítu-
o 18, artículo único, se expono al 
públ ico por término de quince días 
para oir reclamaciones. 
Villamol, 22 de Octubre de 1928. 
E l Alcalde, Esteban García. 
Alcaldía constitucional de 
Prado de la Guzpeña 
Plantilla formada por este Ayun-
tamiento de sus empleados adminis-
trativos, técnicos y subalternos, en 
cumplimiento de lo que dispone el 
art. 6.° del Reglamento provisional 
de empleados municipales, aproba-
do por el Ministerio de la Goberna-
ción por Real orden de 14 de Mayo 
del año actual: 
U n Secretario. 
U n Depositario (Cncejal). 
Un Médico titular. 
U n Farmacéut i co . 
U n Inspector de Higiene pecua-
ria. 
U n Practicante (vacante). 
U n Portero-Alguacil. 
Prado de la Guzpeña , 17 de No-
viembre de 1928.—El Alcalde, Joa-
quín Manzano. 
Alcaldía constitucional de 
Joara 
Plantilla formada por este Ayun-
tamiento de sus empleados adminis-
trativos, técnicos y subalternos, en 
cumplimiento de lo que dispone el 
art. 6." del Reglamento provisional 
de empleados municipales, aproba-
do por el Ministerio de la Goberna 
ción por Real orden de 14 de Mayo 
del año actual: 
Un Secretario-Interventor, 2.500 
pesetas. 
U n Portero-Alguacil, 400 pese-
tas. 
Un Médico titular, mancomunado 
con los Ayuntamientos de S a h a g ú n , 
Calzada y Villamol, 841 pesetas más 
el 10 por 100 por Inspector do Sa-
nidad. 
Un Practicante, con el 20 por 100 
del sueldo del Médico. 
Un Farmacéut ico , 300 pesetas. 
-'•'•(• 
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U n Veterinario Inspector de H i -
giene pecuaria. 965 pesetas. 
Joara, 19 de Noviembre de 1928. 
— E l Alcalde, Eustasio Acero. 
Alcaldía constitucional de 
L a Vega de Almanza 
Plantilla formada por este Ayun-
tamiento de sus empleados adminis-
trativos, técnicos y subalternos, en 
cumplimiento de Jo que dispone el 
art. 6.° del Reglamento provisional 
de empleados municipales, aproba-
do por el Ministerio de la Goberna-
ción por lieal orden de 14 de Mayo 
del año actual: 
Un Secretario-Interventor. 
U n Alguacil-Portero. 
U n Depositario. 
U n Módico titular e Inspector 
municipal de Sanidad. 
Un Veterinario Inspector de car-
nes y de Sanidad pecuaria. 
L a Vega de Almanza, 19 de No-
viembre de 1928. — E l Alcalde, Bo-
nifacio Pascual. 
Alcaldía constitucional de 
VWabraz 
Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en; al Decreto ley de 1 de 
Abri l de 1925 y Eeglainento de 30 
do Mayo ú l t imo, se hace saber que 
este Á y u n t a m i e n t ó ha designado a 
D . Joaquin Barrientos Pérex y doii 
Emilio de L e ó n , vocales mayores 
contribuyentes para formar parte de 
la Junta Pericial del Catastro de 
es té Ayuntamiento; como, t a m b i é n 
se hallan formadas las relaciones de 
contribuyentes y propietarios, para 
la des ignac ión de los demás vocales, 
admit i éndose en la Secre ta i ía del 
mismo, durante el plazo de siete 
días , las reclamaciones que contra 
aquél los o éstos se presenten en el 
Ayuntamiento pleno los interesados 
o sus representantes l eg í t imos sobre 
inc lus ión o exclus ión en dichas re-
laciones y sobre los nombramientos 
hechos por la Comisión permanente. 
Villabraz, 15 de Noviembre de 
1928.—El Alcalde, Vicente Merino. 
A lcaldía constitucional de 
Vegamián 
De conformidad con lo dispusto 
en la Real orden circular de 29 de 
Octubre próximo pasado, queda ex-
puesta al público ou la Secretaría 
dn este Ayuntamiento la relación de 
los carros matriculados en el mismo. 
Lo que so hace público para que 
los interesados puedan presontar re-
clamaciones en ol plnzo de ocho días . 
V e g a m i á n , 18 de NoviemiTre de 
1928.—El Alcalde, l'ederico Cas-
taño. 
Alcáldia constitucional de 
Santa María del P á r a m o 
Teniendo este Ayuntamiento en 
proyecto la construcc ión de un pozo 
artesiano, por el sistema de admi-
nistración, y de profundidad de 250 
metros, empleándose en el mismo 
tubería de cuatro pulgadas, desde 
ln superficie al fondo, desea una 
persona práctica o perita para la 
ejecución de las obras. 
E l individuo a quien interese 
puede verse con el que suscribe, a 
fin de tratar del asunto y siempre 
a la mayor brevedad posible. 
Santa María del Páramo, 7 de 
Noviembre do 1 9 2 8 . - E l Alcalde, 
Vidal de Paz. 
Alcaldía constitucional de 
Burón 
Formada la ralanión certificada de 
todos los v e h í c u l o s de tracción de 
sangre existentes en este término 
municipal, se halla expuesta al pú-
blico en la Secretaría del Ayunta 
miento, por el plazo de ocho días , 
paí'a que dentro de ellos puedan 
los contribuyentes presentar cuantas 
reclamaciones eslimen pertinentes 
contra su clas i f icación. 
B u r ó n , 15 de Noviembre de 1928. 
— E l Alcalde, Baltasar Allende. 
Alcáldia constitucional de 
Borrenes 
E n virtud de lo dispuesto en el 
art. 2515 del Reglamento, para cum-
plimiento de los Reales decretos de 
3 de Abril de 1925 y 5 de Marzo de 
1926, se convoca a elección a todos 
cuantos tengan pleno derecho a vo-
tar dentro de cada grupo, con el fin 
de elegir los vocales que han de 
constituir la Junta del Catastro. 
L a e lecc ión para ello se verificará 
el día 25 del actual en el local de la-
Casa Cousistorial de este Ayunta-
miento. 
* * 
Se halla terminada y expuesta al 
públ ico en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por espacio de ocho 
días, la relación do veh ícu los de 
tracción de sangre existentes en este 
término municipal, a fin de que du-
rante el citado plazo los contribu-
yentes en ella comprendidos, pre-
senten cuantas reclamaciones esti-
men pertinentes sobre su clasifi-
cación . 
Borrones, 1-1 do Noviembre de 
1928.—El Alcalde accidental, Do-
mingo García. 
Alcaldía constitucional de 
Pajares de los Oteros 
Designados por el Ayuntamiento 
pleno los señores que a continuación 
se relacionan, para Vocales natos de 
las Comisiones de evaluación del re-
partimiento general de utilidades 
para el año 1929, de conformidad 
con lo preceptuado en el Estatuto 
municipal, queda expuesta al públi-
co en la Secretaría da este Ayunta-
miento, durante el plazo de siete 
días hábi les ; pasados los cuales, no 
será admitida rec lamación alguna. 
Parte real 
Don Hipó l i to E . Llamazares, ma-
yor contribuyente por rúst ica , domi-
ciliado en el Ayuntamiento. 
Don Santiago Santos, í d e m por 
urbana. 
Viuda de D . Gabino Mart ínez , 
idem por territorial, fuera del tér-
mino. 
Don Servando Roldan, idem por 
industrial. 
Parte personal 
Parroquia de Pajares 
Sr. Cura ecónomo de la parroquia. 
Don Víctor Santos Mi l lán , contri-
buyente por territorial. 
Don Gumersindo Cabreros Santos, 
idem por urbana. 
' Don Primitivo García, idem por 
industrial. 
Parpoquia de Morilla 
Sr. Cura párroco. . ; 
Don Luis Blanco, contribuyente 
por territorial. 
Don José Mateos, por urbana. 
Don Cipriano García, por indus-
trial. 
Parroquia de Fuentes 
Sr. Cura párroco. 
Don Francisco Santos, por terri-
torial. 
Don Lucas Martínez, por urbana-
Don José R o d r í g u e z , por indus-
trial. 
Parroquia de Pobladura 
Sr. Cura párroco. 
Don Melquíades Garrido, por te-
rritorial. 
Don Dionisio Alvarez, por ur-
bana. 
Don Melchor Carcedo, por indus-
trial. 
Parroquia de Quintanilla 
Sr. Cura párroco 
Don Gabriel R o d r í g u e z , por torn-
torial. 
Don Daniel Santos, por urban'-
Don Emiliano Ramos, por iml"-
trial. 
Parroquia de Valdesad 
Rr. Cura párroco 
Don l í i c a s i o Santos, por t e m i ó -
ria). 
Don Angel Santos, por urbana. 
Don Manuel N . Nicolás , por in-
dustrial. 
Parroquia de Velilla 
Sr. Cura párroco 
Don Santos í i eyero , por territo-
rial . 
Don Joaquín González , por ur-
bana. 
E n esta parroquia no hay vocal 
industrial por no existir ninguno 
matriculado. 
Pajares de los Oteros, 7 de No-
viembre de 1928.—El Alcalde, Vic 
tor Marcos. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Marina del Rey 
Habiéndose aprobado por el Ayun-
tamiento pleno las Ordenanzas para 
las exacciones del arbitrio sobre el 
consumo de peso en vivo de carnes 
frescas y saladas de vaca, ternera, 
lanar, cabrio y cerda, y la del con-
sumo sobre bebidas espirituosas y 
alcoholes, que habrán de regir en 
en este municipio, durante tres.ejer--
cicios, a contar desde el próx imo de 
1929, quedan expuestas al públ ico , 
en la Secretaría .municipal, por es-
pacio de quince días,' .durante, los 
cuales, la Comisión permanente ad-
mit irá las reclamaciones que los 
interesados formulen. 
- Santa Marina del Bey, 14 de No-
viembre de 1928. — E l Alcalde, José 
L . Bubio. 
Alcaldía constitucional de 
•Santa Elena de Jamuz 
Aprobadas las listas de contribu-
yentes en sus tres conceptos, dedu-
cida la de montes, por no existir «n 
este municipio electores y elegibles 
para la const i tuc ión de la Junta 
pericial del Catastro de este Ayun-
tamiento y nombrados por la Comi-
sión municipal permanente, vocales 
de la misma D . Eugenio García 
l iubió y D . Bonifacio Cabanas To-
cino, como mayores oontribuyoutes, 
ile conformidad con lo dispuesto en 
ul art. 256 d«l Reglamento do 30 
de Mayo ú l t imo, quedan expuestas 
utias y otras on la Secretaría muni-
cipal por término de siete días , al 
público a los efectos do reulama-
ciones. 
Terminada la raatrícnla de sub-
sidio do este Ayuntamiento para ol 
«ño de lí>29, queda expuesta al pú-
blico on la Secretaría municipal, 
durante el término do diez días , al 
objeto de oir reclamaoiouos. 
Santa Elena do Jarauz, 12 de 
Noviembre de 1928. E l Alcalde, 
Pedro Benavides. 
Alcaldía conxHt'tcional de 
C'amponaraifa 
E n la casa consistorial de este 
Ayuutainieuto so hulla de mani-
liesto para oír reclamaciones, por 
espacio de ocho días, la relación de 
propietarios de vehículos do tracción 
de sangre, formalizada de confor-
midad con los datos suministrados 
por los dependientes de mi auto-
ridad . 
A l propio tiempo llamo la aten-
ción de algunos individuos que por 
temeridad o mala fe ocultan su 
vehículo , pues esto da lugar a que 
esta Alcaldía no sea responsable de 
tales ocultaciones y si, solidaria-
mente los dueños que no figuren en 
la relación que queda hecho mérito. 
Caraponaraya, 13 de Noviembre 
de 1928; — K l Alcalde, Ildefonso 
Graruelo. 
Alcaldía constitucional de 
Galteguillos de Campos 
Formada la relación do todos los 
vehículos de tracción de sangre exi-
tentes en este municipio, queda 
expuesta al públ ico , por el plazo de 
ochó dfasj en la Secretaría muñic't-
pal, a fin de que durante dicho plazo 
puedan los contribuyent'Ss formular 
las reclamaaiones que crean jus-
tas contra la olasiíiüació'i ile sus 
vehículos . 
Galleguillos' do Campos, 17 de 
Noviembre de 192S.—El Alcalde, 
Cándido .Bornir. 
Aprobado por la Comisión muni-
cipal permanente de los Ayuuta-
miontos qtio se relacionan el proyeo-
to do presupesto municipal ordinario 
para el ejercicio de 1929, queda 
expuesto al público en la Secretaria 
municipal, por término de ocho días, 
!o cual se an-.muia en oumplimienlo 
y a los efectos del artículo 5.° 
del Real decrei.o de 23 de Agosto 
de 1924-. 
Boñar. 
Calzada del Coto. 
Chozas do Abajo. 
Izagre. 
.loara. 
San Millán de los Caballeros. 
Valverdo Knrique. 
Vegas del Condado. 
Villademor de la Vega. 
Aprobado por el Pleno de los 
Ayuntamientos que so relacionan, el 
presupuesto m u n i c i p a l ordinario 
para el ejorcieio de 1929, queda ex-
puesto al público on las Secretarías 
respectivas, por término de quince 
días, finido el cual y durante otro 
igual, a contar desde la terni inación 
de la expos ic ión al públ ico , podrán 
interpimorse reclamaciones ante la 
Delegac ión do Hacienda de esta 
provincia, por los motivos señalados 
en el artículo yol delEsfcmuo mu-
nicipal, aprobado por l í ea l decreto 
de 8 de Mazo de 1924: 
Al gado fe. 
Castrocalbón. 
Gorullón. 
Cubillas do los Oteros. 
Cubillas de Rueda, 
Fabero. 
Fuentes do Carbajal. 
Joarilla. 
L a Antigua. 
L a Veoilla. 
Onzonilla. 
Palacios de la Valduerna. 
Santa María de la Isla. 
Santa María del P á r a m o . 
Sobrado. 
. Villafor. 
Confeccionada ia matrícula in-
dustrial por los Ayuntamientos que 
a 'continnación-se detallan, para el 
año de 1929, está expuesta ál públ i -
co, por término de diez dias, en la 
respectiva Secretaría municipal, a 
tin dé que- ios contribuyentes por 
dicho concepto dé! correspondiente 
Ayuntamiento puedan hacer, dentr.i 
del plazo óitado, las reclamaciones 
que sean justas: 
Cabi'illanos. 
Cubillas do liuo-la. 
Fresno de la Vega. 
Galleguidos de Camp is. 
G-useudos de los Ott-ros. 
L a Robla. 
- L * Vega de A l ua iz t. 
Pajares de los Otero-". 
Pedresa del Roy. 
San Esteb.m de Vildueza. 
Santa Marina del R'>y. 
Valdeteja. 
Vogacervora. 
Vegas del Con lulo. 
Junta nncina' <l'.>. Pradvla 
En uso de las t'ic il aiU-s qno me 
conceden las l e y ó n o ! ¡tico por la 
presente a to ios 'o; individuos que 
a cont inuac ión so Hxptvsan, para 
pie en el término de quines días 
satisfagan el descubierto que adeu-
1» 
I 
mil-'' 
t 
fe 
v i r i 
1.494 
dan en e! reparto hecho en pleno 
concpjo, para el guarda encargado 
de v i g ü a r la aiboluda de castaños: 
. Pedro E o d r í g i i e z , Pedro Ghitié-
rresí, José y Pilar Mayo, Juan E o -
dríg i iez , Manuel Lama Bello, Ma-
nuel Garufa (mayor), Antonio Gu-
tiérrez, Manuel L ó p e z Barredo, 
Jote Lamh R o d r í g u e z , Enrique 
González , Marta García , José López 
Cerezales, Balbino Fernández , Ma 
riano Mallo, Manuel Samprón , Do-
lores Gutiérrez Sama, María Vida!, 
Manuel R o d r í g u e z , Carmen Alonso, 
Antonio Gutiérrez (Rual), Dolores 
Guticriez R o d r í g u e z , Pedro Váz-
quez, Justo García , Manuel García 
(menor), Manuel Vidal, Manuel 
Gonzá lez . 
Pradela, 14 de Noviembre de 
1928.— E l Pres idente , Manuel 
L ó p e z . 
Junta vecinal de Magaz de Abajo 
Aprobado por el A3'untan)iento 
pleno de este término , se halla de 
maniües to para oir reclamaciones 
por el tiempo reglamentario, en po 
der del Presidente que suscribe, el 
presupuest o local de este pueblo que 
ha áa rugir en e¡ p r ó x i m o ejercicio 
de 1929. 
"Magaz de Abajo 14 de Noviem-
bre do 1928. Él Presidente, L u -
ciano Arias. 
Junta vecinal 
de Villafruela del Condado 
Formado por la Junta vecinal de 
mi presidencia el presupuesto ordi-
nario do ingresos y gastos para el 
próximo año de 1929, queda de ma-
nifiesto al públ ico durante el espa-
cio do ocho días , a fin de que du-
rante el mismo so puedan presentar 
por todos aquellos interesados en 
ello las reclamaciones que en contra 
del mismo estimen pertinentes. 
Villafruela del Condado a 11 de 
Noviemb. e de 1928.-E1 Presidente, 
Francisco L ó p e z . 
Junta vecinal 
de Ambasguas de Curueño 
E l presupuesto ordinario de esta 
entidwd para regir en el actual año 
de 1928, se halla expuesto en la 
casa del Sr. Presidente de esta 
Junta vecinal, por el término de 
quinott días para oir reclsmacioues, 
trancurrido dicho plazo no serán 
atendidas. 
Ainbasaguas de Curueño a 16 de 
Noviembre de .1928.-El Presidente, 
Amador Valladares. 
Junta reciña? 
Villaiúciom de la Ribera 
E n la casa del Presidente se halla 
expuesto al públ ico el presupuesto 
ordinario aprobado por la Junta 
vecinal con fecha 16 del actual para 
el año 1929, pudiemlo todos los ve-
cinos examinarla y hacer cuantas 
reclamaciones estimen pertinentes] 
durante el plazo de quince días . 
Villaviciosa de la Ribera a 16 de 
Noviembre de 1928.-El Presidente, 
P í o L ó p e z . 
Junta recinal de Forna 
Aprobado por esta Junta vecinal 
de este pueblo e! proyecto de pro 
supuesto ordinario para el año de 
1929 de la misma, queda expuesto 
al públ ico por término de ocho días 
en el local de la presidencia para oir 
reclamaciones. 
Forna, 11 de Noviembre de 1928. 
E l Presidente, José Carrera. 
Junta vecinal de, Cálzadilla 
Habiendo sido formado por esta 
Junta vecinal el presupuesto ordi-
nario miinioipal que ha de servir de 
base para el ejercicio de 1929. Se 
halla expuesto en la oficina dé esta 
Depos i tar ía o sala donde se celebran 
las sesiones por término de quince 
días para oir las reclamaciones que 
contra éste se formulen y que sean 
jusfcasy pasado dicho plazo no serán 
admitidas. 
Calzádi l la , 15 de Noviembre de 
1928.-El Presidente, Gerardo Oranz. 
Junta vecinal de Morilla de los Oteros 
Formado y aprobado por la Junta 
vecinal de este pueblo el proyecto 
de presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio de 1929, por el 
presente se expone al públ ico por 
plazo de quince días , a fin de que 
pueda ser examinado por los qua lo 
crean conveniente y puedan formu-
lar las reclamaciones pertinentes 
contra el mismo durante el indicado 
plazo; tra'iscurrido que sea, no se 
También se hallan de manifiesto 
por iguales plazos y a los miamos 
efectos, las cuentas de ingresos y 
gastos de esta Junta, durante el 
año de 1927. 
Los referidos documentos se ha-
llan de manifiesto en casa del señor 
Presidente de la Junta vecinal. 
Morilla de los Oteros 19 de No-
viembre de 1928.—El Presidente, 
Manuel Sánchez . 
Junta vecinal de Genestacio 
Formarlo por la Junta vecinal del 
pueblo de Genestacio el presupuesto 
ordinaiio para el ejercicio de 1921), 
queda expuesto a! públ ico por tér-
mino de ocho días en la casa del 
que suscribe., durante dicho plazo 
todo vecino pueda hacer las recla-
maciones que sean justas, pasado 
que s< a dicho plazo no serán admi-
tidas. 
Quintana del Marco, 14 de No-
viembre de 1928. E l Presid-nte, 
Santos A . 
Junta vecinal 
de Valle de la Valduerna 
Por término de ocho días y en la 
casa del que suscribe, se encuentra 
al objeto de oir reclamacisnes, el 
presupuesto ordinario para el año 
próx imo de 1929. 
Valle de la Valduerna, 18 de No-
viembre de 1928.—El Presidente, 
Lorenzo L ó p e z . 
Junta vecinal de L a Válgoma 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno de este termino, se haUa de 
manifiesto para oir feclamacioues 
en poder de esta Junta, el. presu 
puesto local que ha de regir en el 
ejercicio de 1929. 
L a V á l g o m a , 14 de Noviembre 
de 1928. ¡ - E l Presidente, Antonio 
Riba 
Junta vecinal de Peranzañes 
Formado por ésta Junta vecina! 
él presupuesto para el año de 1920 
y aprobado por el Concejo, • queda 
expuesto al públ iéo en casa del Pr--
sidente. Por término de ocho díus 
puedetí ios vecinos presentar coatí;i 
el mismo las reclamaciones que esli-
men per t inente í ante quien y como 
corresponda, con arreglo al ártica!" 
300 y siguientes del Estatuto nmui 
cipal vigente. 
Peranzanos, 21 de Octubre de 
1 9 2 8 . - E l Presidente, Gerardo K:i 
m ó n . 
Junta vecinal de Cabañas 
Acordada por la Junta vecinal de 
Cabañas la convers ión en títulos id 
poitador de la inscripción intran-
feriblos de bienes de propios dees' ' 
pueblo, y do conformidad con : ' 
dispuesto en los Reales decretos de 
18 de Junio y 25 de Suptiombre 
1924, se liaco público el acuerdo 
medio del presento para que, en el 
término de diez días, hagan las re-
clamaciones que crean justas, 1 " 
que se estimen perjudicados, '•' 
1.495 
biendo advertir han de sov formula-
das por la déc ima parte por lo rao 
nos de los vecinos quo figurón ins 
oritos en el padrón nmnicipa!. 
Cabanas, 2S) de Oetubro dn l(.)-28. 
— K l Presiiienie, Justo L^'jpez. 
Junta vecinal de CastrUlo de Porma 
Formado por la Junta vecinal de 
mi presidencia el proyecto de pre-
supuesto ordinario de ingresos y 
gastos que habrá regir el próximo 
afto de mil novecientos veintinueve, 
queda de maniftesto al públ ico du-
rante el espacio de ocho días hábi 
les en la casa concejo de este pueblo, 
a fin de que durante el mismo, por 
todos aquellos interesados en ello se 
presenten las reclamacionts que 
estimen pertinentes en contra del 
mismo. 
Castrülo de Porma, a 11 de No-
viembre de 1928.— B l Presidente, 
Román L ó p e z . 
Junta vecinal de. Camponaraya 
E n poder de esta Junta se halla 
de manifiesto para oir reclamacio-
nes, por espacio reglamentario, el 
presupuesto local, aprobado por el 
pleno de este término, y que ha de 
regir eii el próximo ejerció de 1929. 
Camponaraya, 18 de Noviembre 
de 1938. — E l Presidente; Antonino 
L ó p e z . , 
Juzgado de primera instancia 
de Ponferrada 
Don R a m ó n Osbrio Marti nez. Juez 
de instrucción de la ciudad y 
partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que en el expediente 
'le exacc ión de costas de la causa 
seguida por el delito de robo contra 
Felipe L o r a d é n Caña!, vecino , de 
Fotna, por providencia de hoy se 
luí acordado sacar a pública y ter-
cer subasta, sin sujeción a tipo fijo, 
¡os siguientes bienes inmuebles em-
bargados a dicho procesado: 
1. ° Un prado en Bathbaza, tér-
mino de Encinüdo, de ocho áreas, 
¡inda: Esto, otro de Santos Rodrí-
guez; Sur, otro de Juan del Valle; 
í íorte y Oeste, campo común; tasa-
o en trescientas pesetas. 
2. ° Otro prado en Almode, tér-
mino de L a B a ñ a , de ocho áreas, 
¡inda: Norte, tierras; Este, prado de 
•Miguel D o m í n g u e z ; Sur, arroyo; 
Oeste, de Miguel Palla; tasada en 
'luiuiontas pesetas 
3. ° Una cuadra arruinada, en 
túrmino da Poma, sita en ol barrio 
de Abajo, linda: durocha, entrando, 
otra de Lorenzo L o n l ó n ; izquierda, 
otra del misino; espalda, callo pú-
blica; frente, callo do su situación; 
tasada an ilosjioutas cincuenta po-
sotas. 
Cuyos biones SÍ vondon para pago 
do las mencionadas eos .¡as, debion 
do celebrarse el remato ol día vein-
tidós del próximo mes de Diciembre 
y llora de las doce, en los estrados de 
este Juzgado. 
Lo que se hace sabor a! públ ico 
para conocimiento do los que quie-
ran interesarse en la subasta; advir 
t iéndose que no se admit irán pos-
turas sin que previamente se con-
signe el diez por ciento por lo me-
nos del valor de los bienes, y que 
no existen t í tulos de propiedad de 
los expresados bienes, quedando a 
cargo del remantante el suplir esta 
falta, practicando las diligencias 
necesarias para la inscripción «n el 
Registro de la propiedad. 
Dado en Ponferrada, a doce de 
Noviembre de mil novecientos vein-
tiocho.—R. Osorio.—El Secretario, 
Francisco R o m á n . 
Don R a m ó n Osorio Martínez, Juez 
de instrucción de la ciudad y 
partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que en el expediente 
de exacc ión de costas . de la causa 
¡seguida por el delito de tenencia 
i l ícita de arma de fuego, contra 
Juan de la Torre Merayo, vecino 
de Tremor de Abajo, del Ayunta-
miento de Fol.2;oso de la Ribera,, 
por providencia de hoy se ha acor-
dado sacar a públ ica y segunda su-
basta, con la rebaja del veinticinco 
por ciento de la tasación, los si: 
guientes bienes inmuebles , embar-
gados a dicho procesado. 
1. ° Tierra, en Valdozancos, tér 
mino de L a Granja de San Vicente, 
del Ayiuitatniento de Albares de la 
Ribera, de veinticuatro áreas, linda: 
Este, Manuel Firlalgo; Sur, María 
Celada; Oeste, Marcelino Arias; 
Norte, Vicente Riego; tasada en 
trescientas pesetas. 
2. " Tierra, eu el sitio de Tolle 
dillo, término de Tremor de Abajo, 
del Ayuntamiento de Folgoso de 
la Ribera, do treinta y dos áreas, 
Unda: Este, camino-, Svu', Juan Mo-
ran; Oeste, Lorenzo Morán; Norte, 
Marcelino Arias; tasada on trescion 
tas pesetas 
3. ° Tierra, en la Vega, término 
de Tremor de Abajo, cabida, cuaren-
ta y ocho áreas; linda: Este, Fran-
cisco Fernández; Sur, el mismo; 
Oeste, camino; Norte, Domingo 
Prieto, tasada on doscientas pesetas. 
4.° Un llamicero, en Tolledilio, 
en el mismo término do Tremor do 
Abijo, do diez y sois áreas, l:nla: 
Esto, horwdoros do D. Juan í í iogo; 
Sur. Ju.vn S i lván; Oosto o >n cami-
no; Norte con dichos heredero', ta-
sado en iresoiont.as pesetas. 
Cuyas tincas se venden para pago 
do las mencionadas costas, debiendo 
celebrarse el remate el ve int idós del 
próximo mes de Diciembre y hora 
de Ins doce del mismo, en los estra-
dos de este Juzgado 
L o que so hace saber al público 
para conocimiento de los quo quie-
ran interesarse en la subasta; advir-
t iéndose que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terce-
ras partes del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta y 
sin que se consigne previamente el 
diez por ciento por lo meno-! del 
propio valor y que no existen t í tu-
los de propiedad de ¡os bienes que 
se subastan quedando a cargo del 
rematante el suplir esta falta, prac-
ticando las diligencias necesarias 
para su inscripción en el R e g i s t r ó 
de la propiedad. 
Dado en Ponferrada, a trece de 
Noviembre de mil novecientos vein-
tiocho .—R. Osorio. — E l Secretario 
judicial, Primitivo Cubero 
Don Ramón Osorio Martínez, Juez 
de instrucepión de la ciudad ,y 
partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que en el expediente 
de exacción do costas de la cansa, 
seguida por disparo contra Manuol 
Guerra Cabo, vecino de Llamas, 
Ayuntamiento de Betiuza, por pro-
videncia do hoy se ha acordado sa-
car a públ ica y segunda subasta 
con la rebaja del veinticinco por 
ciento de la tasación, los siguientes 
bienes inmuebles embargados a di-
cho procesado, sitos en término de 
Llamas. 
I.0 Un prado, en la Espernada, 
de tres ár^as quince cent iáreas , l in-
da: Esto, José Guerra Lodero; Sur, 
cauce de agua; Oeste y Norte, mon-
te común; tasado en doscientas pe-
setas 
2. ° Otro prado, al sitio y nom-
bramiento de Pernada, de ocho 
áreas cuarenta cent iáreas , linda: 
Este, Suv y Norte, con monte co-
mún; Oeste, cauce de agua que con-
duce a Leirán; tasado en trescientas 
pesetas. 
3. " Otro prado, al sitio y nom-
bramiento de los Reales, do ocho 
áreas cincuenta y cinco centiáreas, 
linda: Este, con Jesús Rodríguez; 
Sur, valle común; Oeste Joaquín 
Gómez , y Norte, suerte común; ta-
.1 
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sado en trescientas cincuenta pe-
setas . 
4.° Tierra, al nombramiento del 
Torrec ín , de ve int i trés áreas, linda: 
Este, J o s é Prado; Sur, monte co-
m ú u ; Oeste, José Guerra; Norte, 
monte común; tasada en trescien-
tas cincuenta, pesetas 
Cuyas fincas se venden para pago 
de las mencionadas costas, debiendo 
celebrarse el remate el día ve in t idós 
del próx imo mos de Diciembre y 
hora de 'as doce, en los estrados del 
Juzgado. 
L o que se hace saber al públ ico 
para conocimiento de los que quie-
ren interesarse en la subasta; ad-
virt ióndose a los licitadores que no 
se admit irán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del va-
lor de los bienes que sirva de tipo a 
la subasta y sin que se consigne 
pr-eviamente el diez por ciento por 
lo menos del propio valor, y que 
no existen t í tulos de propiedad de 
los bienes que se subastan, quedando 
a cargo del rematante suplir esta 
falta, practicando las diligencias 
necesarias para inscr ipc ión en el 
Registro de la propiedad. 
Dado en Ponferrada, a trece de 
Noviembre de mil novecientos vein-
tiocho.—E. Osorio.—El Secretario 
judicial. Primitivo Cubero. -
Don l l a m ó n Osorio Mart ínez , Juez 
de n . s i iucc ión de la ciudad de 
Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en el expedien-
te de exacción de costas de la causa 
seguida por el delito de tenencia ilí 
cita do arma de fuego contra Benja-
t min Valle Carrera, vecino de Foina, 
Ayuntamiento de Encinedo, por pro-
videncia de hoy, he acordado sacar 
a publica y segunda subasta la finca 
embargada a dicho procesado. 
Prado en la Caleya, término de 
i'oi ua, de cuatro áreas linda: Norte, 
de Hernardino Valle; Este, de San-
tiago Prieto; Sur, de Miguel Do-
m í n g u e z y Oeste, presa de riego; ta-
sada en mil cincuenta pesetas, es-
tando situada la finca en término de 
Forna. 
Cuya finca se vende para pago de 
las mencionadas costas, debiendo 
celebrarse el remate el d ía veintiuno 
del próx imo mes de Diciembre veni 
dero, a las once de la m a ñ a n a , en la 
sala Audiencia de este Juzgado. 
L o que se hace saber al públ ico 
para conocimiento de los que quie-
ran interesarse en la subasta; advir-
t iéndoso que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación deducido el 
veinticinco por ciento que se rebaja 
del precio por ser segunda subasta, 
y que deberán consignar previamen-
te en la mesa judicial o estableci-
miento destitihclo al efecto el diez 
por ciento por lo menos del valor 
dado a la finca; que no existen t í tu-
los de propiedad de los bienes que 
se subastan quedando a cargo del 
rematante suplir esta falta practi-
cando las diligencias necesarias pa-
ra la inscr ipc ión en el Registro de 
la propiedad. 
Dado en Ponferrada, a 10 de No-
viembre de 1928 — R a m ó n Osorio. 
— E l Secretario, Francisco R o m á n . 
E D I C T O 
Don Nicanor Forreras, Juez muni-
cipal suplente de Grradefes, en 
funciones, por incompatibilidad 
del propietario. 
Hago saber: Que en los autos de 
ejecución de sentencia en juicio 
verbal civil que penden en este 
Juzgado, seguidos a instancia de 
D . Dictinio Zapico, contra Rodrigo 
Fernandez, vecino de Cií'uentes, 
sobre rec lamación de ochocientas 
noventa pesetas veinte cént imos , a 
cuyo pago y costas ha sido condena-
do el Rodrigo Fernandez, se sacan 
a pública subasta como de la pro-
piedad de éste , las fincas rúst icas 
siguientes: 
1. " Una tierra, en término de 
Cifueñtes , donde llaman Macico, 
linda: pór el Este, Nicanor Forreras 
y D . Evilasio Zapico; Sur, acequia 
de riego; Oeste, dicho Nicanor y 
J o s é Zapico y Norte, José Alvarez; 
hace de cabida nueve áreas y es tá 
tasada en setecientas cincuenta pe 
setas. 
2. " Otra tierra, en dicho término, 
titulada Barreales de la Canal, hace 
once áreas , linda: por el Este y 
Norte, reguero de la Canal; Sur, 
brazal de riego y Oeste, Anastasio 
Diez; tasada en setecientas pesetas. 
L a subasta tendrá Ingar en la 
sala de este Juzgado, el día quince 
de Diciembre próx imo, alas diez de 
la mañana , haciendo las adverten-
cias siguintes: 
1. " No se admit irán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
la tasac ión. 
2. u Que para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previa-
mente, los licitadores, en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento de la 
tasación. 
3. " Que no existen t í tulos de 
propiedad de referidas fincas, por lo 
que el rematante deberá suplirlos 
no entregándole más que una copia 
del acta de remate. 
Dado en Gradefes, a quince No-
viembre de mil novecientos veinti-
ocho —Nicanor Forreras.— Por su 
mandato, Florentino, Gonzá lez , Se-
cretario suplente/ / / 
' ' ' / V O . P . - 4 4 G . 
Eequixitoria 
Suárez Iglesias, Rogelio; de 18 
años de edad, soltero, minero, hijo 
de José y de María, natural de Mo-
nasterio de Hermo (Cangas de Nar-
cea) y vecino de Villagar últ ima-
mente, comparecerá ante este Juz-
gado en el plazo de diez días , a fin 
de notificarle el auto de conclus ión 
del su i'! ario que contra el mismo 
instruyo con el número 34 de esto 
año , por <»¡ delito de tenencia í l ic i ts 
de arma de fuego y emplazarle ante 
la Audiencia provincial de L e ó n , a 
fin de que nombre Abogado que le 
defienda y procurador que le repre-
sente: advirt ióndole que de no com-
parecer, le parará el perjuicio 8 que 
haya lugar. 
Murías de Paredes, 6 de Noviera 
bra de 1928.— Pedro Gaivia. 
C O M A N D A N C I A D E L A 
G U A R D I A C I V I L D E L E Ó N 
AN u u o i o 
E l día dos de Diciembre próximo, 
a las once de la mañana , tendrá lu-
gar en la Casa-cuartel que ocupa la 
fuerza de este Instituto en esta ca-
pital, la venta en públ ica subasta da 
las armas recogidas a los infractores 
do la Ley de caza, con arreglo a lo 
que determina el art ículo 3." del l l i • 
gl amento de la misma, que estén 
marcadas con la prueba correspon-
diente, advirtiendo que para tohiur 
parte en dicha subastase precisa qu-
los licitadores se hallen provistos di' 
la correspondiente licencia de UPO 
de armas de caza y para cazar o cé-
dula personal, 
Asimismo se l levará a efecto en 
dicho día hora y sitio la venta tam-
bién en públ ica subasta de los chi-
quillos de cartucho de pistola de '•' 
mi l ímetros , consumidos en el ejer-
cicio de tiro al blanco por la fuerz;1 
do esta Comandancia. 
L e ó n , 20 do Noviembre de 192S. 
— E l primer fefe, Ricardo dt¡ 
Agua. 
L E O N 
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